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El presente proyecto de investigación nos da a conocer que la aplicación de las 
Herramientas Lean Manufacturing produce una mejora en la productividad. 
Esta investigación se efectuó en la empresa T.D.E.M S.R.L., esta empresa tiene 
problemas en lo que se refiere en la productividad, por este motivo con esta tesis 
se trata de mostrarle al gerente de la empresa que al aplicar las herramientas de 
Lean se produjo una mejora en la productividad. 
El objetivo general es determinar cómo las Herramientas de Lean  manufacturing 
mejora la productividad de la empresa TDEM S.R.L. 
Se realizó un seguimiento del proceso, tomando datos durante agosto a 
noviembre de 2015 y después de la mejora durante diciembre 2015 a marzo 
2016, en donde se observó el comportamiento de las variables mediante el uso 
de instrumentos el cual se aplicaron antes y después de la mejora. Dando como 
resultado la aceptación de la hipótesis alterna. 










This research project reveals that the application of Lean Manufacturing Tools 
produces an improvement in productivity. 
This research was conducted in the company TDEM SRL, this company has 
problems regarding productivity, which is why this thesis is to show the manager 
of the company that applying the tools of Lean there was an improvement in 
productivity. 
The overall objective is to determine how Lean manufacturing tools improves 
business productivity TDEM S.R.L. 
We monitor the process was carried out, taking data during August to November 
2015 and after improvement during December 2015 to March 2016, where the 
behavior of the variables was observed by using instruments which were applied 
before and after improvement. Resulting accept the alternative hypothesis. 
Keywords: Lean Manufacturing, Productivity, Efficiency, Effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
